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Mdaknya pdbturkdr sl_arialr d.ryasr [i bL& n,e(palm g!]rla bartr dalln
dtrnii hirfri s)3drh Keadaan i dllafdd dcn!0n scDanlar !r!$ dan berbaf.i
kalansan. rartr: !hm. akadenrisi dan p$klhL trdtrLk n,eDscmb0fd{0n perbar[xr
rerseb d isckirar pcncnlahtur nd2rl f.rkcmhailan bank starar res.hnrtlA,
srnpxidl ege, i I do es!
D0ra5a n,i Bank Slanah sedans nenjadi piliiar b.!i pelaku tisrj5
perbarkar sanpaiders.r peren|ah.tr 1,htr0 2001 Di l.d!us!a rldr bordnscp' r
bank untrD sr-rrlah (AN{I, BNI. BSM. Btrkoptr,. BPD Jxbd. Bdnk I|1. Bll,
D.ruxn,. Bll. BPD DKI), dengan sckikr 35 kant..cabang dfttr1b.h hg' dengi r 33
BI'k Sya.ah. Dari Dtuduk larjr dllalvark0tr oicLr riulk sr&aLr dan drbcla oLeh
masyarakal pengatrna di lrdoncsia nDsih kclil. d'brnd gkan dengan pftrd* bank
koilcrsloMl K.adnatr iD dipen!tuuhi oLeLr s.herapa barlilr pi.d* y g d$dl
iik.mbangkr d d'arr|kasikan o eh bank $ariah. Bcds&Urp Nu dasar p.odul
liarl s)a.iah rNnili[i .,r. /,/dr.r pc nayaan bcirpa piodtrL bdgr haril. y]ng
dikenrbatrskan da aDr prodtrk pcnblxraa r,rr//"[,, dan,,rt/r.,ur,, Mcskrpun,
jcnis p,odul pc bidyxrn dcogan rtidltrdlbcli t,r/?6ur,r. ?[,,r lr, 
^rt,k/] dn
\.\\t \rJ.tuh dan rl!ruh r d.hkl ,t/a,i/,k) }Lga dapar diopcnsidLdlln Na !r,
[ieryataDrta ]rxnk stariah rnrllat dtrtrin marpu d, Irdonesia pr.d nk penbiayaamta
nasih didonlnasi olch prodLk pcnbiaradi dctrg.r ard ludl beh (rryd') (ilan[
Sebagamana dDaialaD olch Kairn (1001) l[l,\ri _h.npir seDnr li nh
s\rih di dtrDi didoininasi dengatr pr.d* nc'nb;yaan ,,,?n,/,,, \ddr 
-!trr
inc r br-!' hdil railar seJilt dremtk.n. Le.mll di du regr.a yxntr koD l.l3 %)
dan s d! ('j29i) DMm|ing ihr, Ih'ah'n wideIlq99 190)n'erggnrrb kan.bd'w!
perkembanlaD pcmbirlx l[!i hasil britr Derrl', ]r% pcr llhuD. l)crtumhnlrlD
Urz, kcrxreatr pcrbdrkxtr slar.h dilrdoiesr p.da mhuf 2002 rlrrLl per$ilriln
,rrl/Lr?rd, sDbcsrr ll.3l'r;. pu rL'iyn$ ,,^:i?,ztl rcbcsd ?.369, Scncfiam
oehbixrrdD,,r?rdr., scbesar ll.llro (Ntu ryaDro 10111 l5) Ihl if
lonslp reln dcr$n Dr*rck brilrner!!aNbarkar adxrta kcscDrang i arLtu.
ptu!.r$.fa ax a sektor Leungar d.r fl.l m' ns'lm; pr.tscrakdr dan
pe(0 nliuha! siien ckonoDis!a'iah
Ha rn kr.ef. 
.cnr penblala , fal bcii leLiir \ede'hann llltr dnnnrxtr
u\rarakai dan iesiko lialrtryr kccll Hrl i,ri nr gllibdk.n nr|hra mcfcrDrak.n
les.iNtnrlar !r1r'. sclb lcM lar dai rekntr rie, r.r! disehL 1r' hn
l.s.i, t'd,sa \.Lb notuierdrD.iel adalah lalih salr piltu yxn! dr!!l nrcrfrnrn
pc,trtrrhrhnr ek.nomi larg seral. )aig didxnbr(d' scnnLa pdrak adxtd
keseinbaf gan ar{ara sekloi .el dar morcler mclahr aplj[.si,r^rd,t{zr Utrl!L ntr
dFeilutan heb.rn lra\\[al (L\oi'nbNlan ponolo]io Dcrbarkatr slanih ri !
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Berdasrkd hasil ponclilirn yang d,lrt an yar. stud koDpardil df,urr
pcn$ixlarn ttzrrr., dd penrbiaymn t/r.!r,?ka, Dadr Frbaikan syarialr
I Dm sisi nasrban {lenn kclamiD. Nia. peDdidil,n Fcrdiasll.u. pe*elaitr, ssn'ii
sranful bah{a thklor je s kclrlnir wdrila lcbih bantak menggunalan pcmbraya,n
diLa dn,!k$ pria KebMvrkan nrsnbrh Filbiayaar Lresal dari 
'si. prodrlrji,
dinana pada usa maians ,ni nasabah dapal nErernrkan pililfr ders 
' 
L'r.i!ks u
rraktor pefdidikan saDsat berperar bagi trasaL,,lr Ldtr& n'crcnLu[an pil ran
pedrbiayd se ra r li'rggi li'rllat pcididika frcnb@t nasabah seMknr krnrs
trnrk ddeDh*xr piiih. Se$dk bcsrr pcnghasilan seseorana ma*a scm.*ir
benrl utrrk nrelakukatr penrblalzaf. karcna nasabah lelah nefrpuiy3i Fnghasilif
lebih ddi cnktrp datr bisa digutrakan mt( ncDba]!' oiurlan pembiuyaan NasaMli
l.brh banyak mcDscblrni letrtatrg pemblaydMn,rrar,, drbandinglan pcmbrayaaf
lainnla. dan sebtg,$ be$r nasd,$ lrdak mengeianri Frbsd..tr J)eNriaFan
tesebnr llal iD disebabkan k0rangnya pcnacla|mD drsabll L€ntarg pcn]bra)afl
,n,\r?rz(,, Kebdrvah dasdr rasabalr rgnilih penb,ayaar perhnhf rysirh
tarlDa tiklor sesua syariat lslan, sebagran besar nasabah mcnr'cpakat! b*wa
pcrsembalian penrbiayaan scnLai detrgan kc$p.latu sc.ta poscdur labunrar dan
penbialarn Dada perbatrkan syarlah mtrdah dan cep.t
2 Dai ssi indGli pc ankdn s]riah (Pcldlanan. variasi prodtrk, pron.s da
sos,al'sas, dan bafk syariah) Faklu PelayaDaD dan p€rbankatr Dcrupakar dayardrik
rane .ukup tuat uit,k frciait asabah pcrba kx syaridjr Faki.r Vdiasi prodrk
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